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Зростаючі потреби в альтернативних джерелах енергії та детекто-
рах різного виду випромінювання стимулювали в останні роки інтен-
сивне дослідження оксиду цинку. Цей матеріал завдяки високій хіміч-
ній та термічній стійкості, високому коефіцієнту пропускання є осно-
вним для створення віконних та антивідбивних шарів сонячних еле-
ментів. Крім того, завдяки широкій забороненій зоні (Eg=3,37	еВ), ZnO 
можна використовувати для реєстрації УФ випромінювання. 
Серед різних методів нанесення плівок ZnO хімічне осадження, за-
вдяки простоті та економічності, є одним з перспективних безвакуум-
них методів одержання шарів з керованими властивостями. 
Нанотекстуровані плівки оскиду цинку були хімічно осаджені на 
попередньо очищені скляні підкладки з водного розчину гексагідрату 
нітрату цинку та аміаку при температурі вихідного розчину 90 0С. Час 
нанесення плівок варіювався від 30 до 120 хвилин. Морфологія повер-
хні отриманих зразків досліджувалася з використанням методу раст-
рової мікроскопії. Структурні дослідження зразків були виконані на 
автоматизованому ренгенодифрактометрі Bruker D8 Advance у Ni-
фільтрованому Ka випромінюванні мідного анода.  
Дослідження дозволили визначити залежність основних структур-
них параметрів плівок ZnO  (текстура,  період кристалічної гратки та 
розмір областей когерентного розсіювання (ОКР)) від фізико-хімічних 
умов нанесення зразків. Отримані плівки відповідали сполуці ZnO з 
гексагональною структурою та сталими гратки a=0,3248-0,3254 нм та 
c=0,5201-0,5211 нм, які залежали від тривалості осадження. Плівки 
були текстурованими та мали текстуру росту [100].  Розмір ОКР ви-
значався режимами нанесення плівок та складав L(002)= (26,1-41,7) нм, 
значення величини мікродеформацій змінювалось у діапазоні e = 
(0.60-3.09)×103, густина дислокацій складала (5,97- 7,06)·1014 лін/м2. В 
результаті досліджень були встановлені параметри осадження плівок 
ZnO з керованими характеристиками.  
